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Vila, Santiago
Una de las con lantes el 1 eme c1e 
Gut errez Aragon es relaCIOnar la h1stona 
1 la ci~ JS grandes acontcclrnl~::ntos con 
1 crómca popula1 de sucesos locales. ln-
tegranac aspecto5 m111cos o fantást1cos 
en ol relato En este senl1do V/s,onarros 
ilOS brmda la opot I.JPidad de rellextonar 
sobre ,..,1 trabaJO de los med1os aud,ova-
sua es di serv1cao del poder, tnm<J del má-
~ mo 1nterés en la u tuahdad l.n ublca-
c,,on temporal del f rn resulta asr muy 
adecuada los a'ltecedentes de la 
G 1Crra de Espana que precedió a la 
Segum13 Guerra Mu d1al. IniCIO de una 
s tuacu~n de guerra 1r ,n1errurnp1cJa hasta 
r 1estros d1as Un 11110 alucinatono ensar-
tma este cont~nu oéhco, descle la •v¡-
'ón" de Jfla catastro! e ecolóq¡ca prevo-
e ,¡aa por Sadam HussCin la pnmera 
e~aboracla desde unos b11llos lum1nosos 
entre los árboles de bosque ta ultima 
convn peUcano emiJddumado tle peuó-
1-o r::11 otro lugar ut11idad politlca de 
ducir ambos de, •rJs es seme¡ante· ca-
roclen~ar al enP!Tlago como maligno y 
¡usui1car emouvamente su destrucctón 
El cltspostftvo de e ntrol produce asf una 
soc1edad alucinada med1ante lmagenes 
de obligada VISIÓP 
"El Culematogr.Jfo saempre ha ex1slldo 
para los delirante• dec1a Bleuler a pro-
póSitO d•"l delmun uemens El ctnc clást-
co provee de IOgtca narrattva y arsenal 
1mag1narto al d1sc Jrso audtov1sual aluCI· 
natona La v1S1on de El s1gno de la cruz de 
e 8 De Mllle precede en este f¡Jm a la "VI· 
són" TT>IS!1ca de modo que el deJmo es 
amueblado por la tJ11é.lgJI)o::na del ctne es-
pectacular "NueSira soc•eclad no es la 
del espectáculo. Sano la de la Vlgllancta·· 
decra Foucault Hoy pod~ntos hablar de 
ma soc1edad de a vtg1lanc1a por el es-
pectaculo que prMuce Ir! norrnalizac,ón 
1 través de la (des)mrormactón f al su1eLo 
corno superf1c1e de escnlura (htm1ca¡ pa-
a el poder El 1nf rmal!vo· Arnenca under 
1/ack relaCIOnaba tmágenes !lel atenta-
~r, lA MADRIGUERA DEL TOI'(J 
do eJe sephembre de 2001 con las de pa-
lestinos alborozados en 1991. producten-
do rnedJatltf:! este monta¡e el dehno de 
una relación causal entre ambas (el cono-
cado "efecto KuleshOI() El "D1os os ve" 
del PanóptiCO ha dcvemdo en el "Dtos os 
hace ver" de los audiOVIS/Jales 
La m1rada de Vtstonanos sobre este "ha-
cer ver" muestra las amb1gúedades y con· 
tradtCCIOnes de la realldad examinada. lo 
aue resulta hoy una practica artiSitca de 
reststencta. Resulta trotuco. comentaba el 
d1rector, que la pred1cct6n de la VIrgen de 
Ezkroga sobre Ja prox1m1dad de una gue-
rra fuera c1erta Choca también la contra-
diCCión de posturas 1dOOióg1cas. el pueblo 
deflende la le rchg1osa y apoya a los v1SIO· 
nanas conlra la RepublJca !asea, que u!JJ¡za 
a la Guard1a Civil para reprmrlos. por otra 
parte. el gobernador republicano se mues-
Ira benevolente con ellos mientras que el 
fascista que los ha ultlllado los encierra en 
el man1conuo cuando loma el poder y el 
sacerdote c1nefilo exphca el dehno masttco 
aphcando el pstcoanahs1s con una prec1 
s16n desconcertante La m1sma "VISión es 
Insólitamente heterOdoxa una VIrgen de 
negro, llorando que empuña una espada 
1magen tubnda que concilia el masoquiS-
mo del escl<wo y a sadtsmo del amo en un 
1mpostble gesto d alóg1co 
Este aspecto d" Irreductible compleji-
dad exphcana Ell rect1azo de la Iglesia y 
del nuevo poder que desconfían de las 
masas esponlaneas y desean un rebano 
obedtente "La petagros1dad de estallidos 
subllos. la fac11idatl con que llevan mas 
allá su rap1dez e ¡mprevlsituhdad y parti-
cularmente la supreSIOfl de lds d1s1anc1as 
obligadas ( ) deterrn1nó muy pronto a la 
lgles¡a a ver en 'a masa ab rta su enern1· 
go pnnc1pa1 y oponerse a el J de toclas las 
maneras postbles" exphcé C.anetll En el 
ftlm tanto el chico Patx1 respecto a la ans-
tocrata como la ch1ca Usua respecto a su 
ama qwebran ~::,la cJJstanc'a ¡erarqwca. 
con11rmando el dtagnósllco canetttano El 
paradtgma Aehgtón/Sexo báSICO en ra 
ideolog1a ofiCial. se funde lo 1tás11camen1e 
en la lóg1ca de (a vastonafl que conc1/1a 
los opuestos IOVIStJt:::ndo d~ 1b1do su deh· 
no mtSI!CO y de rehg1os1dad .u deseo esta 
rotura de lo s1mbohco ta lleV<1rá a una pos1 
c1ón deftnltJvamer ·te •nulil pwa el poder 
Santiago Vila 
